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ESCENARIO 3: NUCLEOS CIVICOS – ACUPUNTURA URBANA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de este escenario es consolidar y recuperar los nodos existentes que articulan 
el lugar y son los de mayor apropiación por parte de la comunidad. Estos puntos 
actuarían como pequeños detonantes en todas las escalas lo que generaría mayor 
conexión con todos los sistemas de la ciudad y mayor cohesión a nivel de la comunidad. 
La recuperación de equipamientos, espacios públicos y reincorporación de usos son los 
elementos principales a involucrar estrategia. 
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EVALUACION DE ESCENARIOS  
Para la evaluación de los anteriores escenarios planteados, se realizó una matriz de 
ponderación, en la cual se consideró  continuar con los criterios de evaluación del marco 
de la sostenibilidad. Para la ponderación se implementó un sistema de calificación 
basado en una estimación de mayor o menor impacto de los criterios de evaluación, 
asignando una puntuación de uno a cinco (1-5).  
 
Aunque la calificación más alta lo tuvo el escenario de Nodos cívicos, la propuesta 
elegida para el desarrollo fue la de Umbrales urbanos. Esto se decidió debido al 
diagnóstico previo del lugar, dado que uno de los principales problemas de esta zona es 
la desarticulación y la falta de estructura urbana al interior de la misma y con la ciudad. 
No obstante, de la propuesta de Nodos cívicos se tomó la recuperación de los cuatro 
principales nodos para adicionarla al programa de desarrollo de la propuesta elegida.     
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5.1 ESTRATEGIAS – Escenario Elegido 
 
ESCENARIO ELEGIDO: UMBRALES URBANOS 
 
Objetivo:  
 
Generar una estructura de espacio público que permita conectividad y accesibilidad entre 
los espacios construidos y naturales y articule las partes para consolidar el borde de la 
periferia San Blas. 
Propuestas de diseño urbano mediante el sistema de umbrales urbanos es una opción 
acertada para dar solución a los problemas de conectividad entre las áreas construidas y 
el contexto natural.  
Como un traspaso entre dos lugares, pero desde las virtudes de éstos; un espacio que 
articule diferentes partes para consolidar o crear un sistema. 
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ESCENARIO ELEGIDO: UMBRALES URBANOS 
  
La propuesta se desarrollara a través de un sistema de etapas de desarrollo progresivo, 
lo cual permite un proceso de gestión que garantiza, que este proceso de 
reestructuración urbana sea sostenible social, económica y ambientalmente para la 
ciudad. 
Es importante que en estos sectores de populares, donde la comunidad es un elemento 
primordial se considere un sistema de gestión paralelo a planteamiento de diseño, dado 
que solo de esa forma se puede asegurar el éxito y la calidad urbana y habitacional de un 
proyecto. 
Para este proyecto se consideraron cuatro (4) fases de diseño las cuales pretenden una 
intervención integral y equilibrada con la comunidad, la ciudad y la estructura natural.  
 
ETAPAS DE DESARROLLO PROGRESIVO   
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6. PROPUESTA URBANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para esta propuesta a desarrollar se consideraron cuatro elementos principales: 
frentes de agua, espacios verdes, parques existentes, continuidad urbana y la red 
espacios públicos de mayor apropiación. 
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ELEMENTOS DE LA PROPUESTA 
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6.1 PROPUESTA PUNTUAL
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NODO DE INTERSECCION LOCAL 
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7. Metodología 
 
7.1 Estrategia metodológica 
Estudio y análisis comparativo de modelos alternativos tipo morfológicos 
verificados con estudios y conceptos previos y el análisis del lugar y a partir de las 
conclusiones generadas plantear un diseño demostrativo que involucre nuevos 
parámetros de diseño, validando así la guía de diseño.       
 
Fases del proceso 
1. Elaboración de referentes teóricos y metodológicos. 
2. Reconocimiento del entorno y la comunidad 
3. Elaborar fichas tipológicas de acuerdo a patrones encontrados. 
4. Formulación de los parámetro de diseño (a partir de resultados 2da fase)  
5. Aplicación de parámetros de diseño (ejercicio demostrativo) 
6. Aceptación por parte de la comunidad 
7. Replanteos y ajustes a los parámetros de diseño iniciales.   
8. Conclusiones  
 
FASES OBJETIVO  ESTRATEGIAS 
1. Elaboración de referentes teóricos y metodológicos. 
Extraer conceptos y metodologías para la propuesta  Recopilación y análisis 
comparativo 
2. Reconocimiento del entorno y la comunidad Entender e identificar sus 
relaciones y la relación con las variables Observación en el sitio 
3. Formulación de los parámetros de diseño (a partir de resultados 2da fase) 
Plantear nuevos patrones para la forma urbana   
Se formulan a partir de nuevos conceptos, el análisis del lugar y estudios previos. 
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7.2 Recursos 
Los recursos que se utilizarán para el desarrollo de este proyecto son: analíticos 
tales como estadísticas, análisis de estudios previos, teorías, asesorías por parte 
de expertos en el tema (Hernando Carvajalino); recursos tecnológicos (software 
de diseño), bibliográficos, modelos ya planteados. 
-Recursos económicos: Esta proyecto puede ser patrocinado por entidades como 
la Caja de vivienda popular y la alcaldía local de la localidad Nº San Cristóbal. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 
8.1 Conclusiones 
 
• La gestión y la forma urbana, se deben desarrollar paralelamente ya que es 
necesario el desarrollo progresivo en la consolidación asentamientos informales, 
así mismo, un acertado modelo de gestión puede garantizar la sostenibilidad de la 
forma urbana, lo que generaría calidad espacial y apropiación por parte de la 
comunidad. 
 
• Es fundamental para la inserción de nuevos asentamientos en zonas de ladera de 
alta pendiente, el análisis riguroso de las condiciones ambientales del lugar: el 
paisaje, la topografía, las visuales y de los cambios que estas puedan tener con el 
paso del tiempo; dado que la vivienda debe adaptarse armónicamente a esta. 
  
• Las tres tipologías de vivienda permiten alternativas de desarrollo y la 
reestructuración de áreas de ladera por consolidar, dado que plantea 
diversificación de usos, acoge variedad de usuarios, distintas alturas y formas de 
agrupación flexibles. 
 
• La consideración de la diversidad de la población y sus dinámicas propias es un 
factor determinante para el planteamiento de la variedad de tipologías tanto en la 
escala vecinal como a nivel de la unidad de vivienda, adicionalmente definen los 
espacios públicas y áreas recreativas.   
8.2 Recomendaciones 
Es necesario continuar con la exploración de tipologías de vivienda social sostenibles en 
las demás áreas de la ciudad y regiones del país, debido a que las condiciones 
climáticas, culturales y de topografía son distintas y requieren de nuevas propuestas de 
vivienda que se adapten a ellas. Adicionalmente  
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